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?????????????Office of the National Environment Board???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????Department of Industrial Works, 














?????????Enhancement and Conservation of National Environmental Quali-
ty Act, B.E.???????????????????????????????????
????????????????????????????????Pollution 
Control Department???????????????Office of Environmental Policy 






























































































































































??????Petroleum Authority of Thailand: PTT?????????????





























?, ?? Bangkok Polyethyl-ene Plc. ??????? PTTGC???? ?
? Aditya Birla Chemicals ?Thailand? Co., Ltd. ????.???????.?? ?
? Siam Tinplate Co., Ltd. ???????? ??? ?
?? TOC Glycol Co., Ltd. ???????PTTGC???? ?????
?? Thai MMA Co., Ltd. ??????SCG Chemicals????? ? ?
?? Siam Polyethylene Co., Ltd. ??????SCG Chemicals????? ? ?
?? Rayong Refinery Co., Ltd. 
PTTAR??????????? PTTGC
??? ? ?
??, ?? Thai Plastic and Chemicals Plc. ??????SCG Chemicals???? ?
?? Thai Plastic and Chemicals Plc. ??????SCG Chemicals???? ?????
??, ?? PTT Chemical Plc. ?????????? PTTGC???? ?
?? HMC Polymers Co., Ltd.
?????????? PTT Plc.??
????????? ? ?
??, ?? Bayer Thai Co., Ltd. ??? Bayer Polymers Co., Ltd. ?? ?
?? Vinythai Plc. ????.?????? PTTGC ??.?????????.??? ?
?? Star Petroleum Refin-ing Co., Ltd. ???????? ??????PTT Plc.? ? ?
?? PTT Aromatics & Refining Plc. 
????.?????????????? PTT-
GC???? ?
?? Bangkok Synthetics Co., Ltd. 
??????SCG Chemicals????
?????????????? ?
?? PTT Aromatics & Refining Plc. 
????.??? ????????? PTTGC?
??? ? ?
??, ?? PTT Chemical Plc. ???????? PTTGC??? ?
?? Thai Polyethylene Co., Ltd. ???????SCG Chemicals???? ? ?
?? BST Elastomer Co., Ltd. ?????????????? ?
?? Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd. ?????? SCG Chemicals???? ? ?













?????????????Hazardous Substance Act, B.E.?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd. ??????SCG Chemicals???? ?
?? Star Petroleum Refin-ing Co., Ltd. ???????? ??????PTT Plc.? ? ?
?? Siam Styrene monomer Co., Ltd. ??????SCG Chemicals????? ?
?? Siam Polyethylene Co., Ltd. ??????SCG Chemicals????? ?
?? Rayong Olifins Co., Ltd. ??????SCG Chemicals????? ?
???????????????????????? COMM Bangkok ?????????????
??http://www.enlawthai.org/data/decision/mabtapud_constitution??_suspension_admincourt?.
pdfhttp://www.enlawthai.org/data/decision/mabtapud_constitution??_suspension_supremeadmin.
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????????Khanakamakaan kaekhaipanhaa kaanpathibat taam maatraa??wak? 









































































































































































































































































































































????????????????????? ?? ???? ?????? Bangkok 










































































































































?????????????????????Paul Pierson, Politics 
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